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Suatu organisasi akan berhasil dengan baik apabila disertai dengan
kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia, khususnya karyawan secara
optimal dan cara seorang pemimpin perusahaan memimpin pegawainya.
Pemberian motivasi dalam hal ini merupakan salah satu tehnik ataupun cara yang
digunakan pimpinan agar karyawannya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan. In-Trans Publishing merupakan perusahaan
yang bergerak dibidang penerbitan buku, dan berskala nasional. Dalam
menjalankan roda organisasi perusahaan In-Trans Publishing, pimpinan
mempunyai pegawai yang rata-rata belum memiliki pengalaman pekerjaan yang
mumpuni, sehingga pimpinan tentu mempunyai cara untuk melakukan pendekatan
terhadap pegawai , agar roda organisasi In-Trans Publishing selalu berjalan
dengan baik dan pegawai selalu mempunyai motivasi yang cukup tinggi untuk
meningkatkan kinerja organisasi. Maka peneliti tertarik untuk mengetahui gaya
kepemimpinan yang diterapkan oleh In-Trans Publishing dalam memberi motivasi
pegawainya serta kondisi motivasi pegawai In-Trans Publishing Kota Malang.
Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui
pendekatan kualitatif. Yakni dengan cara mengumpulkan data—data melalui
wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi
lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif inilah ingin
menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan
tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini
adalah dengan mencocokkan realita empirik dengan teori yang berlaku dengan
menggunakan metode diskriptif.
Hasil analisis penelitian ini, menunjukaan gaya kepemimpianan
direktur In-Trans Publising cenderung menggunakan gaya kepemimpinan
konsultatif dikarenakan Direktur dalam mengerakkan pegawai dan memotivasi
pegawai cukup baik. Dengan kemampuan direktur dalam menjalankan
kepemimpinan tersebut, menyebabkan kondisi semangat kerja, yaitu motivasi
kerja dan prestasi kerja yang cukup baik, sehingga semangat kerja yang tinggi ini
dapat memperlancar organisasi dalam mencapai tujuan walaupun pegawai belum
memiliki pengalaman dalam bekerja di perusahaan.
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An organization will work well done when accompanied by the utilization
of human resources activities, particularly employees can work optimally as the
can and how a leader leads the company's employees. Giving a motivation in this
case is one of the techniques used or the way the leadership that employees can
complete the work in accordance with the provisions established. In-Trans
Publishing is a company engaged in publishing of books, and national scale. In
organize of the company of In-Trans Publishing, leaders have an average
employee who does not yet have a qualified work experience, so that the leaders
would have a way to approach the employee, so that the organization In-Trans
Publishing has always runing well and the employees always have motivation is
high enough to improve organizational performance. Researcher is interested to
know the leadership style adopted by the In-Trans Publishing in motivating its
employees and the condition of the employee motivation In-Trans Publishing
Malang City.
In this study, researchers used a qualitative research method. For example
by collecting the data through interviews with managers or directors and
employees of In-Trans Publishing Malang and its other field notes, field notes and
observations on the condition of the In-Trans Publishing Malang, the researchers
analyzed the data using the interactive model of data analysis examined the data,
data reduction, data presentation, interpretation of descriptive data and review the
data.
The results of the analysis of this study, the ability of the Director in
carrying out shows that leadership to boost morale can be said to be good because
the director has demonstrated its ability to mobilize employees and motivate
employees .. With the ability of the director in carrying out the leadership, morale
causes the condition, which work motivation and job performance pretty good, so
the high morale can facilitate the organization in achieving its goals despite
employee has no experience in working in the company.
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ﺺﺴﺘﺨﻠاﻟﻤ
snartnIدراﺳﺔﻓﯿﺎﻟﻤﻄﺒﻌﻮاﻟﻨﺸﺮ)أﺳﻠﻮﺑﺎﻟﻘﯿﺎدةﻓﯿﺘﺤﻔﯿﺰأداءاﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ. 4102. ﺣﺴﻦﺳﯿﺆر
إﺑﺮاھﯿﻢﻣﺎﻟﻚﻣﻮﻻﻧﺎاﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔاﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﺟﺎﻣﻌﺔإدارةﻛﻠﯿﺔﻗﺴﻢ.اﻟﺠﺎﻣﻌﻲاﻟﺒﺤﺚ.ﻣﺎﻻﻧﺞgnihsilbuP
.ﻣﺎﻻﻧﺞ
اﻟﻤﺎﺟﯿﺴﺘﯿﺮﺟﻌﻔﺮﻣﺤﻤﺪاﻟﺤﺎجاﻟﺪﻛﺘﻮراﻷﺳﺘﺎذ: اﻟﻤﺸﺮف
أﺳﺎﻟﯿﺒﺎﻟﻘﯿﺎدة،واﻟﺪاﻓﻊ،واﻷداء:اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت
ﻣﻌﺎﻻﺳﺘﻔﺎدةﻣﻨﺄﻧﺸﻄﺔاﻟﻤﻮارداﻟﺒﺸﺮﯾﺔ،وﻻﺳﯿﻤﺎاﻟﻤﻮﮭﺎإذاراﻓﻘةوﺳﻮﻓﺘﻜﻮﻧﻤﺆﺳﺴﺔﻧﺎﺟﺤﺔﺟﯿﺪ
ﺮﯾﻖﺰﻓﯿﮭﺬھﺎﻟﺤﺎﻟﺔھﻮأﺳﻠﻮﺑﺄوﻃﯿﻔاﻟﺘﺤ.ﻇﻔﯿﻨﻌﻠىﺎﻟﻨﺤﻮاﻷﻣﺜﻠﻮﻛﯿﻔﯿﻘﻮداﻟﺰﻋﯿﻤﻤﻮﻇﻔﯿﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻘﯿﺎداﺳﺘﺨﺬﻣﮫ
ھﯿﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺗﺎﻟﻌﺎﻣﻠﺔgnihsilbuPsnartnI.ﺑﺤﯿﺜﯿﻤﻜﻨﻠﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻨﺎﺗﻤﺎﻣﮭﺬھﺎﻟﻤﮭﻤﺔوﻓﻘﺎﻟﻸﺣﻜﺎﻣﺎﻟﻤﻌﻤﻮﻟﺒﮭﺎ
ﻟﮭﺎاﻟﻤﻮﻇﻔﺎﻟﻌﺎدﯾﺎﻟﺬﯾﻼﯾﻤﻠﻜﺒﻌﺪاﻟ،اﻟﻘﯿﺎدﻓﯿﺘﺸﻐﯿﻼﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.ﻧﺸﺮاﻟﻜﺘﺐ،وﻋﻠىﻨﻄﺎﻗﻮﻃﻨﻲو.ﻟﻄﺒﻊﻓﯿﻤﺠﺎﻻ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺗﺎﻟﺘﯿﻘﺎﻣﺘﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.ﻦﺎﻟﻤﻮﻇﻔﯿوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﯿﻔﺈﻧﺎﻟﻘﺎدةﺳﻮﻓﯿﻜﻮﻧﻮﺳﯿﻠﺔﻟﻼﻗﺘﺮاﺑﻤﻨﺧﺒﺮةﻓﯿﺎﻟﻌﻤﻼﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ،
ﻔﯿﻤﻌﺮﻔﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻟﻤﮭﺘﻤﺑﺘﺸﻐﯿﻠﺪاﺋﻤﺎﺑﺸﻜﻠﺠﯿﺪواﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻨﺪواﻓﻌﮭﯿﺪاﺋﻤﺎﻣﺮﺗﻔﻌﺔﺑﻤﺎﯾﻜﻔﯿﻠﺘﺤﺴﯿﻨﺎﻷداءاﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿ
ﻓﯿﺘﺤﻔﯿﺰﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎوﺣﺎﻟﺔﻣﻨﺘﺤﻔﯿﺰاﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦgnihsilbuP snartnIﻓﺔأﺳﻠﻮﺑﺎﻟﻘﯿﺎدةاﻟﺬﯾﺎﻋﺘﻤﺪه
أﯿﺎدﻼﻻﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺗﺎﻟﻘﺄﺳﺎﻟﯿﺒﺎﻟﺒﺤﺜﺎﻟﻨﻮﻋﯿﺄﯾﻤﻨﺨﻼﻟﺠﻤﻌﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎﺗﻤﻨﺨﺎﻟﺒﺎﺣﺜﻓﯿﮭﺬھﺎﻟﺪراﺳﺔ،اﺳﺘﺨﺪاﻣ
واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻨﻮاﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ
. إﻟىﺠﻨﺒﻤﻌﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺗﺎﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔاﻷﺧﺮى،اﻟﻤﺬﻛﺮاﺗﻮاﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻌﻠىﺎﻟﻈﺮوﻓﺎﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔﻓﻲو.ﻓﻲ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻨﻤﻮذﺟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﻠﺘﺤﻠﯿﻼﻟﺒﯿﺎﻧﺎﺗﻮاﻟﺒﯿﺎﻧﺎت،اﺧﺘﺰاﻻﻟﺒﯿﺎﻧﺎت،وﻋﺮﺿﺎ.ﺎﻟﺒﺎﺣﺚﻓﯿﺘﺤﻠﯿﻼﻟﺒﯿﺎﻧﺎﺗﻔﺤﺼ
.ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت،وﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﺒﯿﺎﻧﺎﺗﺎﻟﻮﺻﻔﯿﺔوﻣﺮاﺟﻌﺔاﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
ﺬھﺎﻟﺪراﺳﺔ،إﺛﺒﺎﺗﺎﻟﻘﺪرةاﻟﻤﺪﯾﺮاﻟﻘﯿﺎدةﻓﯿﺘﻨﻔﯿﺬﻟﺮﻓﻌﺎﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺎﺗﯿﻤﻜﻨﺎﻟﻘﻮﻷﻧﺘﻜﻮﻧﺠﯿﺪةﻷﻧﺎﻟﻤﻨﺘﺎﺋﺠﮭﻓ
ﻣﻌﻘﺪرةاﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻨﻔﯿﺘﻨﻔﯿﺬاﻟﻘﯿﺎدة،ﺗﺴﺒﺒﺎﻟﻈﺮوﻓﻮاﻟﺮوﺣﺎﻟ.ﺧﺮﺟﺄﺛﺒﺘﻘﺪرﺗﮭﺘﻌﺒﺌﺔاﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻨﻮﺗﺤﻔﯿﺰاﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ
ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ،أﯾﺪواﻓﻌﺎﻟﻌﻤﻠﻮاﻷداءاﻟﻮﻇﯿﻔﯿﮭﻮﺟﯿﺪﺟﺪا،ذﻟﻜﺄﻧﺎﻟﺮوﺣﺎﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔاﻟﻌﺎﻟﯿﺔﯾﻤﻜﻨﺄﻧﺘﺴﮭﻼﻟﻤﻨﻈﻤﺔﻣﻮ
.ﻓﯿﺎﻟﻌﻤﻠﻔﯿﺎﻟﺸﺮﻛﺔﺘﺤﻘﯿﻘﺎﻷھﺪاﻓﻌﻠىﺎﻟﺮﻏﻤﻤﻨﻌﺪﻣﻮﺟﻮداﻟﺨﺒﺮةﻇﻔﻔﯿ
